




















Koopt wel eens online
Wie van u...
Zoekt informatie online
Koopt wel eens online




Koopt wel eens online
Gebruikt een tablet of smartphone voor 
internet




Koopt wel eens online
Gebruikt een tablet of smartphone voor 
internet
Beoordeelt vakanties, aankopen, 
bijeenkomsten online
Heeft een profiel op Facebook/Twitter
Wie van u...
Zoekt informatie online
Koopt wel eens online
Gebruikt een tablet of smartphone voor 
internet
Beoordeelt vakanties, aankopen, 
bijeenkomsten online
Heeft een profiel op Facebook/Twitter
Publiceert via blogs, YouTube, etc
Inhoud
Afbakening e-learning
Waarom e-learning? Werkt het?
Leermanagement systeem







vormgeven van leersituaties 
met behulp van informatie- en 
communicatietechnologie 
(in het bijzonder internettechnologie)
volledig online en 
in combinatie met bijeenkomsten
(blended)
Waarom e-learning?
Verbeteren efficiency van leren (minder 
tijd, reductie reis- en verblijfskosten)
Compliancy based learning (het moet!)
Sneller leren, sneller toepassen
Integreren van werken en leren
Aanwezige expertise beter benutten
Leren wat medewerkers echt nodig hebben, 
wanneer ze het nodig hebben




Behoefte aan grotere flexibiliteit









Behoefte aan grotere flexibiliteit






medewerkers geven de 












Houd rekening met doel en context
Betekenisvolle taak gebruiken
Actief leren
Flexibiliteit inbouwen (keuzes, eigen tijd 
en tempo, ambities en talenten)
Voorkom vrijblijvendheid
Biedt structuur aan

















E-learning om in te spelen op wet- en 
regelgeving (regulatory/compliance 
issues) 






(inschrijving, accordering, voortgang, 






op gebied van ICT en 
leren beïnvloeden 
e-learning?







Van en aan elkaar leren, leren via 
sociale interactie
Met behulp van sociale 
media(functionaliteit)
Meer dan gebruik sociale media voor 
leren





































just in time 
leren
Technology push: didactische drama’s
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1Urgentie bepalen
Benoeming projectleider (20 uur pw)
Selectie LMS
Aftrap invoering e-learning (vandaag)
2
E-learning pilot (BHV-cursus)
- Praktijkervaring korte termijn
- Input voor businesscase
- Leerervaringen implementatieplan
Quick Scan (huidige situatie, wensen)
Evaluatie pilot (tevredenheid 
gebruikers, leereffecten, 
studiebelasting, randvoorwaarden)
3Implementatieplan (inclusief ordenen 
prikkels en hobbels naar mensen & 
cultuur, middelen en systemen, 
processen, management en organisatie)
Instelling projectgroep 
4Herontwerp opleidingen (wat online, 
wat face to face, wat voor 
leeractiviteiten)












Maar als je 
te snel naar een 
businesscase  vraagt, 
dan belemmert dat 
innovatie

